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збільшення споживання електроенергії, зменшення терміну експлуатації 
джерела. 
3) Наслідки для споживачів: збільшення витрат на електрику, 





Через те що електроенергія розподіляється по провідникам нерівномірно, 
в електромережі значно збільшується споживання електрики. Трифазна мережа, 
у якій утворилася несиметрія, може знизити термін експлуатації 
електроприладів та побутової техніки. 
Якщо це автономна електростанція, то витрата масла і палива при такій 
ситуації значно збільшується, а генератор може зламатися. У разі, коли одна 
фаза отримує більше напруги, ніж дві інші, електробезпека порушується. А це 
може призвести до різних електротравм, а також до займання електричних 
побутових приладів і самої проводки. 
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Каждый город имеет свое лицо, свои неповторимые черты, свои оттенки в 
богатой палитре красок. 
Харьков – удивительный город. Здесь каждый чувствует себя нужным, 
защищенным. Здесь каждый человек уверен, что город его любит, что солнце 
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над площадью Свободы встает именно для него, что новые станции метро на 
Алексеевке открыты именно для него, только для него реконструирован парк 
культуры и отдыха имени Горького, только для него откроется обновленный 
зоопарк! Все именно для него – для каждого из нас – для харьковчан. 
Харьков уникален во всем: в истории, архитектуре, культуре, традициях. 
Это город с богатой историей и молодой душой, с огромными перспективами 
для молодежи, с европейскими ценностями и славянскими традициями. 
Харьков умный, современный, трудовой, научный, интеллигентный, 
перспективный, гостеприимный. А еще Харьков – вкусный! 
Так я назвал свой проект, потому что через призму еды можно многое 
узнать о городе, а значит, и о его жителях. 
Каролина Стил в книге «Голодный город» пишет: «Самые сильные, 
здоровые и счастливые люди – те, кто по-настоящему ценит еду. Те, кто 
дорожит едой и с радостью делит ее с другими, способны улучшить наш мир».  
Своим проектом я призываю улучшить мир, наш родной город, сделать 
его более привлекательным. 
Основной задачей проекта является сбор материалов для оформления 
электронной книги «Вкусный Харьков. Традиции семьи и города в рецептах». 
Участники проекта: учащиеся школ города Харькова, их родители и 
учителя. 
Сроки реализации проекта: один учебный год. 
Проект предполагает проведение таких школьных праздников: Дни 
Мороженого, Карамели, Парады Тортов, праздники Варенья. Но все эти 
мероприятия необходимо проводить под единым девизом «Вкусный Харьков».  
В процессе работы над проектом будут проведены творческие конкурсы 
на лучший логотип и слоган книги «Вкусный Харьков», на оформление 
упаковок конфет и печенья. 
В рамках проекта будут собраны рецепты традиционных семейных блюд, 
а также рецепты любимых блюд известных харьковчан. По итогам этой работы 
предполагается создание электронной книги «Вкусный Харьков. Традиции 
семьи и города в рецептах». 
Мы живем в непростое, но очень интересное время. Сегодня весь мир 
знает о гордой и независимой стране – Украине. На пути к европейскому 
сообществу каждый из нас должен не только осознавать, насколько прекрасна и 
самобытна Украина, удивителен и неповторим город, в котором мы живем, но и 
говорить об этом всем. Именно сегодня надо привлечь людей к путешествиям 
по Украине, по нашему родному Харькову. Весь мир должен увидеть, что мы 
достойные люди, умеющие чтить и хранить свои традиции и традиции 
окружающих нас людей. 
 
 
 
 
 
 
